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psicosociales, primordiales para trabajar con los procesos de atención psicosocial con víctimas del 
conflicto armado en Colombia que han sufrido secuelas graves como depresión, inestabilidad 
emocional, dificultad para relacionarse con las otras personas, desesperanza, baja tolerancia a la 
frustración, entre otras, lo que en consecuencia podría  aumentar  los problemas en salud mental  
y situaciones  adversas  de  tipo  social.  Estos  procesos  vividos  de  cerca  con   las 
comunidades afectadas por la violencia permiten descubrir voces como “el sentido de mí mismo”, 
haciendo posible tener una visión del pensamiento de las víctimas en cuanto al afrontamiento a las 
adversidades y dificultades presentes en sus vidas. Para la obtención de información valiosa que 
permita la fluidez y narración explícita de los acontecimientos vividos, se utiliza la pregunta como 
herramienta fundamental capaz de producir reflexiones acerca de la vida individual y colectiva de 
cada persona, descubrir emociones, sentimientos, la visión de sí mismo, la familia y el entorno 
social en el que habita y realizar cambios positivos en sus vidas, es decir, una transformación de la 
realidad. 
 
Las estrategias de afrontamiento de las víctimas del conflicto armado son motivadas para 
minimizar los traumas causados por los eventos de violencia vividos en una guerra atroz, con el fin 
de dar una posibilidad a la población de reconstruir nuevamente su vida. Según investigaciones a 
nivel mundial las consecuencias psicológicas con mayor porcentaje son estrés postraumático, 
pánico y ansiedad esto no siendo menos importante que la falta de inclusión y desarraigo cultural. 
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Las acciones psicosociales se   instauran como   una metodología para restablecer los derechos 
de los sobrevivientes, permitiendo el inició para una reparación integral desde la narrativa e 














la no repetición de la violencia. 
 
 
Palabras claves: Intervención Psicosocial, Fotovoz, Víctimas, Empoderamiento, 
Trauma, Comunidad, Emociones, Narrativa, Desarraigo, Resiliencia, Subjetividad. 
Abstrac 
 
The image and the narrative are constituted as instruments and psychosocial resources, essential 
to work with the processes of psychosocial care with victims of the armed conflict in Colombia 
who have suffered serious consequences such as depression, emotional instability, difficulty in 
relating to other people, hopelessness, low tolerance to frustration, among others, which could 
consequently increase mental health problems and adverse social situations. These processes lived 
closely with the communities affected by the violence allow to discover voices such as “the sense 
of myself”, making it possible to have a vision of the thoughts of the victims regarding coping with 
the adversities and difficulties present in their lives. In order to obtain valuable information that 
allows the fluency and explicit narration of the lived events, the question is used as a fundamental 
tool capable of producing reflections on the individual and collective life of each person, 
discovering emotions, feelings, the vision of oneself, the family and the social environment in 
which they live and make positive changes in their lives, that is, a transformation of reality. 
 
 
The coping strategies of the victims of the armed conflict are motivated to minimize the traumas 
caused by the events of violence experienced in an atrocious war, in order to give the population a 
chance to rebuild their lives again. According to research worldwide, the psychological 
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consequences with the highest percentage are post-traumatic stress, panic and anxiety, this being 
no less important than the lack of inclusion and cultural uprooting. 














allowing the initiation for a comprehensive reparation from the narrative and image, which 
contribute to memory, identity and reconciliation, essential elements for the non-repetition of 
violence. 
Keywords: Psychosocial Intervention, Fotovoz, Victims, Empowerment, Trauma, Community, 
Emotions, Narrative, Uprooting, Resilience, Subjectivity. 
 
Análisis Relatos de violencia y esperanza 
Relato 2: Camilo 
 
Mi nombre es Camilo. Soy un joven afrocolombiano que salió de su tierra por amenazas de 
paramilitares y de milicianos de las FARC. Nací en Barranquilla, pero a los dos años nos fuimos 
para Quibdó porque mi papá se murió y quedamos los cinco hermanos con mi mamá. Allá había 
mucho conflicto armado. Yo me integré a la Pastoral Afrocolombiana y me dedicaba básicamente 
a llevar el mensaje social a través del deporte y de integraciones culturales de danza, canto y cosas 
de esas. Pero por ser hombres jóvenes, éramos objetivo militar para reclutamiento forzado de los 
paras, las FARC y la Fuerza Pública. Como mi mamá también participaba con las mujeres afro, a 
ella también la amenazaron, entonces tocó bajarle el perfil a las cosas. En el 2005 me gradué del 
colegio, pero como de 10 afrocolombianos sólo uno o dos pueden entrar a la universidad, me quedé 
ahí estancado. Empecé a trabajar en el colectivo de servicio público como ayudante, donde 
cubríamos una ruta peligrosa porque en el mismo barrio había varios actores armados. Casi todo 
Quibdó estaba dividido. En abril del 2006 hubo una masacre de siete pelados. Los mataron los 
paras. Cuando un tiempo después, en agosto, mataron a unos paras en una discoteca, todo se volvió 
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una bomba de tiempo: al otro día se subieron unos pelados de las FARC al colectivo, con su pinta 
como de sueño americano, y llegando a la esquina donde estaban enterrando a los paramilitares, se 














hasta la loma y echarnos acostados en el piso. Murieron cuatro personas y quedaron heridas como 
 
40. Los pelados se fueron y comenzó la otra odisea. Nos tocó dejar botado el carro y huir. Yo quedé 
con un trauma psicosocial, porque fue tan tenaz que no podía ver a una persona detrás de mí, porque 
ya el corazón se me quería salir. Me tocó irme para Medellín, donde duré dos meses. Fue cuando 
me empezaron a buscar los paramilitares porque pensaban que yo era miliciano, los milicianos 
porque pensaban que íbamos a hablar y la policía porque pensaba que éramos cómplices del hecho. 
 
 
Eventualmente me tocó regresarme para mi casa en Quibdó, porque no conseguí trabajo. Todos 
empezaron a murmurar, entonces me tocó amoldarme a la situación. Yo dije que no había tenido 
nada que ver en lo de la balacera, entonces me dejaron quieto por un tiempo. Los paramilitares 
empezaron a hacer reclutamiento masivo y me mandaron el ultimátum: si no entraba, chao, me 
mataban. Hice un contacto con un señor que me ayudó a salir de ahí. Me fui a Pasto en septiembre 
del 2007 y me empezaron a amenazar por teléfono, entonces tuve que quedar incomunicado. 
 
 
Yo le doy gracias a Dios y a las personas que me puso en el camino, porque me dieron la mano. 
Sin ellas yo no estaría contando el cuento. El PCN, Proceso de Comunidades Negras, llevó el caso 
al Ministerio del Interior y me dieron un recurso de dinero para reubicación. 
 
 
Lo malo de la ciudad es que en cualquier lugar la gente le hace mala cara a uno y se corre. Por 
ahí he tenido trabajitos en construcción y amigos que me han ayudado mucho. Desde el PCN 
empezamos a construir una base social en Pasto, con personas desplazadas afrodescendientes. 
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Quiero estudiar Antropología, pero también quiero ser un profesional bilingüe porque tengo un 
plan que es un proyecto de vida para mí. También quiero volver a Quibdó porque toda mi vida se 














de ser de mucha gente. Tengo ganas de seguir trabajando allá con las comunidades negras. 
 
 
De hecho, me gustaría poner una fundación de idiomas, específicamente, pero también de 
fortalecimiento cultural de las tradiciones afro. La base para uno seguir adelante es exigir, 
promover y proteger los derechos de las comunidades afro en Colombia. 
 
 
Todo ese tipo de cosas como que a uno lo van llenando de fortalezas y le enseñan a madurar 
rápidamente, porque no hay tiempo para pensar en tanta diversión cuando hay problemas tan 
urgentes. Mis amigos me molestan porque actúo como una persona vieja y no como un joven. La 




• ¿Qué fragmentos del relato llamaron más la atención y por qué? 
Camilo es un chico del departamento de Barranquilla, pero residente de Quibdó después de 
la muerte de su padre. En Quibdó existía mucho conflicto armado y los hombres son objetivo 
militar para el reclutamiento forzado por las FARC, lo cual a través de una situación victimizante 
llevo a Camilo a desplazarse a Pasto (donde reside actualmente). 
Lo que hace atractivo este caso es el proceso que ha tenido Camilo antes y después del 
hecho victimizante, como lo vemos en algunos fragmentos de su relato: 
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“Yo me integré a la Pastoral Afrocolombiana y me dedicaba básicamente a llevar el mensaje social 
 
a través del deporte y de integraciones culturales de danza, canto y cosas de esas.” 














donde podemos ver como la interacción social formó una identidad social, sentido de comunidad 
y aprendizaje de la cultura. Además de esto, estas acciones se fundamentan como estrategias que 
propenden una esperanza, vinculación e identidad grupal, crecimiento personal y social, pero sobre 
todo se convierten en estrategias que proveen espacios de ventilación y sostenimiento emocional 
(Arnoso, Arnoso y Pérez, (2015). 
“Yo le doy gracias a Dios y a las personas que me puso en el camino, porque me dieron la mano. 
Sin ellas yo no estaría contando el cuento. El PCN, Proceso de Comunidades Negras, llevó el caso 
al Ministerio del Interior y me dieron un recurso de dinero para reubicación.” 
Las organizaciones de apoyo a víctimas se convierten en otro mecanismo de afrontamiento 
que utilizan las personas para minimizar los traumas causados por la violencia. Pero se hace 
relevante que Camilo se acercó para pedir ayuda a pesar de todo su sufrimiento, evidenciando un 
afrontamiento personal activo (Arnoso, Arnoso y Pérez, (2015), pues buscó ayuda. 
“De hecho, me gustaría poner una fundación de idiomas, específicamente, pero también de 
fortalecimiento cultural de las tradiciones afro. La base para uno seguir adelante es exigir, 
promover y proteger los derechos de las comunidades afro en Colombia.” 
Situando este fragmento como el “después”, podemos ver que surge un sueño y esperanza 
que nace de la vivencia del conflicto y situación que vivió Camilo, por tanto, el sufrimiento se 
convirtió en una oportunidad de superación, pues la resistencia lo fortaleció y le hace proponer 
alternativas de lucha y confrontación social ante el conflicto. (Arnoso, Arnoso y Pérez, 2015) 
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Seguido a esto podemos reconocer que todo hecho victimizante representa un impacto para 
quien lo vive, por tanto, los impactos psicosociales que se presentan en el relato de Camilo se 
















• ¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista de la 
historia relatada? 
*Familia de Camilo: Debido al conflicto surgió una desintegración por el reclutamiento forzado 
que ocasionó el desplazamiento de Camilo. Con lo cual se perdió el proyecto familiar, se afectó 
negativamente su economía y se deterioraron las relaciones familiares que subyacen de la misma 
cercanía familiar proporcionando un equilibrio a cada uno de sus integrantes al tener un rol dentro 
del núcleo mismo. Por lo tanto, esto también pudo generar una inestabilidad emocional propia de 
cada integrante que repercute en las relaciones y comportamientos. 
*Laboral: Por el desplazamiento y por las escasas oportunidades para los afrodescendientes se 
afectó el proyecto de vida de Camilo, pues no pudo ingresar a la universidad; proyecto de vida que 
propendía en una mejora en la calidad de vida. El desplazamiento hizo que se sienta la pérdida de 
la lucha y de trabajo, pues en cada lugar al que llegaba (Pasto, Medellín y Quibdó) no podía 
instaurar una estabilidad económica que favoreciera su calidad de vida. 
*Social y comunitario: El conflicto hizo que Camilo fuera estigmatizado en otras ciudades en las 
que laboró, generó temor ente la libre expresión, sintió miedo y desesperanza en la comunidad al 
perder a tantos jóvenes. Así mismo, el contexto social en general se ve afectado ya que debido al 
miedo las personas se aíslan, se crea una intersubjetividad fundamentada en la desconfianza y poca 
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creencia en los entes gubernamentales, lo cual, afecta la identidad política propia y el apego a la 
 
comunidad misma. 














persecución. Asimismo, estar lejos de su familia y de su contexto hizo que Camilo creara una 
identidad de víctima, afectando la confianza y la seguridad que integran los relatos colectivos 
(While, 2016). Esto influyó en su comportamiento aminorando su participación en acciones de 
liderazgo social. Por otro lado, el llegar a un nuevo entorno se crea la dificultad para entablar 
nuevas relaciones sociales debido a la diferencia de culturas, lo que permita que surja na nostalgia 
por su lugar de residencia, comportando una difícil adaptación y desempeño en algunas tareas. 
• ¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento subjetivo 
desde el lugar de víctima o sobreviviente? 
Partiendo que un posicionamiento subjetivo se comprende como la confianza y autoafirmación 
del sujeto, que se representa en una actitud para enfrentar un obstáculo con formas reales de 
actuación ante lo externo, (Dryzun, 2006). Podemos encontrar lo siguiente: 
“Yo me integré a la Pastoral Afrocolombiana y me dedicaba básicamente a llevar el mensaje social 
a través del deporte y de integraciones culturales de danza, canto y cosas de esas”; “trabaje en el 
colectivo de servicio público como ayudante”; “yo le doy gracias a Dios y a las personas que me 
puso en el camino, porque me dieron la mano”; “Quiero estudiar Antropología, pero también quiero 
ser un profesional bilingüe porque tengo un plan que es un proyecto de vida para mí”; “Tengo 
ganas de seguir trabajando allá con las comunidades negras”. 
Estas voces son la evidencia de que Camilo desarrolló una identidad sobreviviente en contra 
de considerarse solo cómo una víctima, pues todos los desplazamientos, violencias, muertes y 
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demás impactos psicosociales que sufrió fueron una oportunidad de superación (Arnoso, Arnoso y 
Pérez, 2015). La hostilidad del contexto hizo que Camilo creara una identidad de pertenencia y 














situación de su región (While, 2016). Así, la confrontación que realizó Camilo desde su vivencia 
de la violencia, permitió una subjetividad rememorante; la cual se define como un proceso donde 
el sujeto cambia su visión de sí mismo a nivel personal, social y político de una manera positiva, 
partiendo del hecho victimizante como una “muerte de sí mismo” y resurgiendo a través de la 
narrativa (Beltrán, 2017), lo cual, está reflejado en la esperanza y deseo de vivir de otra manera, 
no como víctima, sino como sobreviviente que desea trasformar su realidad y contexto. 
• ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto a imágenes 
dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 
Así mismo, los significados alternos que nacen de la dominación de la violencia se focalizan en: 
Jóvenes como objetivo de reclutamiento; no poder seguir estudiando una profesión, en el contexto 
hostil de Quibdó, situaciones que se concretizan en la dominación absoluta de las estructuras 
sociales por parte de los actores armados al margen de la ley, que desemboca en miedo social y 
aislamiento del territorio. Las narraciones de estas situaciones no solo vislumbran una violencia 
que lo permea todo, instituciones públicas y privadas, cultura y desarrollo económico, entre otras, 
sino que manifiestan un desamparo en la ausencia del Estado y de las políticas públicas en tal 
contexto (Uvalle, 2011), que evidencian la no existencia de garantías para que los ciudadanos 
puedan vivir en un contexto libre de violencia (Martínez, 2016). 
 
• En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación discursiva 
frente a las imágenes de horror de la violencia? 
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Finalmente, las emancipaciones discursivas en el relato tienen su génesis en las siguientes 
frases: “Quiero estudiar Antropología, pero también quiero ser un profesional bilingüe porque 














comunidades negras”; “De hecho, me gustaría poner una fundación de idiomas, específicamente, 
pero también de fortalecimiento cultural de las tradiciones afro. La base para uno seguir adelante 
es exigir, promover y proteger los derechos de las comunidades afro en Colombia”. 
Estas frases que representan el lenguaje subjetivo de la reactivación del proyecto vida y de la 
comunidad (Jimeno,2007), son también palabras que revelan la identidad de un sobreviviente y de 
una sociedad que desde sus recursos, hace una reflexión desde la esperanza y el valor de vivir para 
trasformar (While 2016), que son voces de denuncia, resistencia y memoria colectiva (Villa, 
Avendaño, 2017) de la violencia que vivió toda la comunidad de Quibdó; una voz que busca 
reunirse como colectivo para liberarse del dominio de la violencia y transformar socialmente el 
orden las cosas para un mejor bienestar (Pollak, 1989). Construcción social que sale al encuentro, 
que no se en ancla en las ruinas y que grita para sobrevivir como comunidad ante el olvido del 
Estado. 





 ¿No piensas que estas 
calificando como mala la 
ciudad donde resides 
actualmente solo porque 
te hacen mala cara 
algunas personas? 
La pregunta hace que Camilo reflexione sobre la 
generalización que está realizando de las ciudades y 
de las personas que viven allí, olvidando que muchas 








Estratégicas ¿La estadística de que de 
10 afrocolombianos solo 
estudian dos en la 
universidad, es motivo 
para no intentar entrar a 
realizar una carrera 
profesional? 
La pregunta hace hincapié en que una estadística 
sobre   un   sector   (comunidades   afro)    no   
mutile definitivamente un proyecto de vida, por 
tanto, se busca que Camilo analice que estudiar 
estaba en su iniciativa y no en la estadística. 
¿Qué significo para ti ser 
víctima del conflicto 
armado en Colombia? 
La pregunta hace que Camilo remembre el pasado 
negativo, pero al mismo tiempo percibirá la dificultad 














¿Cómo han sido 
relevantes en tu vida las 
entidades como la 
pastoral afrocolombiana 
en Quibdó y la (PCN) 
proceso de comunidades 
negras en Pasto,? 
La pregunta hace que se remita al pasado dando a 
conocer la relación que entablo y que significó cada 
una de estas entidades como herramientas de 
confrontación ante los eventos de violencia que vivía 
Camilo; igualmente de la pregunta emanarán las 
personas con las que sintió más empatía siendo una 
ayuda para crear la identidad de sobreviviente. 
¿Cómo se tornaban las 
relaciones con tú madre y 
hermanos en medio del 
conflicto y cómo son 
ahora en la distancia? 
La pregunta hace que Camilo recuerde cómo eran sus 
relaciones familiares con su madre y hermanos 
(durante el conflicto), pero también la pregunta hace 
que pase al presente y evalúe los vínculos que a pesar 
de la distancia los unen. 
¿Tú madre y tus cuatro 
hermanos que quedaron 
en Quibdó de quién 
obtuvieron el apoyo para 
sobrevivir al contexto de 
violencia? 
La pregunta contribuye a que Camilo reflexione 
sobre que su iniciativa de trabajar, de salir y de 
sobrevivir ente la hostilidad del contexto, es un 





















¿Qué otras ayudas 
necesitarías Camilo, para 
crear la fundación de 
fortalecimiento de la 
cultura afro en Quibdó? 
La pregunta reflexiva está orientada al futuro, con el 
propósito de informar, enriquecer y estructurar las 
opciones de emprendimiento que manifiesta Camilo, 
pero también la respuesta a la pregunta ofrece un 
conocimiento para el profesional ya que se observará 
su emotividad, como también qué recursos está 
visualizando Camilo para alcanzar sus metas. 
¿Considerando la 
situación de Quibdó, 
cuáles serían las 
consecuencias de volver y 
reunirte con tu familia en 
este lugar? 
Teniendo en cuenta la narrativa de Camilo, podemos 
ver que su posicionamiento subjetivo es de 
sobreviviente, pero aun impera el miedo de volver a 
su tierra; no obstante, aunque su miedo limita sus 
acciones creando una falta de iniciativa e incluso 
desapego de su familia, no trunca sus sueños. Así, la 
pregunta hace reflexionar a Camilo las maneras de 
enfrentar el miedo y salir de su zona de confort 
evidenciando que hay más posibilidades y así mismo 
reflexiona el cómo puede minimizar las 
consecuencias que traería volver con su familia a 
Quibdó. 
¿Cómo tienes planeado ir 
ejecutando las metas que 
te has propuesto en torno 
a: La fundación de 
idiomas y el 
fortalecimiento cultural 
de las tradiciones afro en 
Quibdó? 
La pregunta reflexiva está orientada hacia el futuro 
con la intención de generar empoderamiento y 
compromiso; ímpetu que movilice a Camilo para 
llevar a cabo las obras que desea realizar; asimismo, 
otorgará al profesional la información sobre los pasos 
a corto, mediano y largo plazo de las metas de 
Camilo. 
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Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para El Caso de Cacarica 
El río Cacarica nace en la serranía del Darién, límites con Panamá, y bota sus aguas al Atrato; 














Baudó. La cuenca del Cacarica está formada por una superficie selvática de exuberante vegetación 
y de una enorme fertilidad, surcada por numerosos ríos, quebradas, caños y ciénagas. La región 
ubicada en el Bajo Atrato posee una de las mayores biodiversidades del planeta, con abundantes 
recursos naturales entre los que se encuentran numerosas variedades de maderas, aves, especies 
vegetales y peces. 
Para los veintitrés poblados humanos de la cuenca del Cacarica la tierra es un todo: el lugar 
donde se produce, se desarrolla la vida afectiva, se originan las relaciones, se juega, se festeja. Para 
sus habitantes la tierra es el fundamento físico-espacial donde se construye su vida colectiva y su 
identidad. 
La vida de estas comunidades se caracterizaba por la convivencia sana y colaboradora. Pero a 
partir del 20 de diciembre de 1996 se comienza a desatar una oleada de enfrentamientos militares 
en disputa por su territorio. En esta dinámica participan tan grupos legales como ilegales. Desde 
ese momento comenzaron las desapariciones, los asesinatos y las amenazas contra la población. 
 
 
En febrero del siguiente año, se implementa en esta zona la operación Génesis, con la cual 
ingresan las Fuerzas Armadas a la zona con catorce aviones, helicópteros y aviones Kafir. Por tierra 
se da la incursión militar y paramilitar a las comunidades. Desde los aviones iban bombardeando 
el territorio y cuando evaluaban que habían limpiado la zona, los helicópteros aterrizaban y de ellos 
se bajaban miembros del ejército y civiles armados, quienes hostigaban a las comunidades a través 
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de estrategias de intimidación y generación de miedo colectivo, acusándolas de ser cómplices de 
ciertos grupos armados. 














población de salir para los parques de los municipios y especialmente para Turbo, en donde estarían 
esperándolos y los reubicarían. Las personas aterrorizadas comenzaron a salir en balsas, algunos 
se quedaron en las Bocas del Atrato y otros haciendo caso a las órdenes atravesaron el Golfo y 
llegaron a Turbo en donde los recibieron unos miembros de la Policía Nacional y la Cruz Roja 
Colombiana. La mayoría de las personas se concentraron en la Unidad Deportiva y otros se 
hospedaron en casas de familiares y amigos cercanos del municipio. En el coliseo se presenta 
hacinamiento ya que a finales de febrero eran 550 personas y en la segunda semana de marzo la 
cifra ascendió a 1.200 personas. No se cuenta con agua ni con ningún servicio. El hecho de ser 
desplazados los ha privado de la libertad de expresión, pues sienten miedo de denunciar cualquier 
atropello, se encuentran sumidos en el silencio. 
La población presenta mucha desesperación y dolor por sus seres queridos, por las personas que 
se quedaron en el camino y por sus viviendas. Además, existen varios casos de deshidratación e 
insolación, sobre todo de niños y ancianos. Algunas instituciones locales intentan atender la 
emergencia colaborando con frazadas, comida y algunos medicamentos. 
Caso tomado de: 
Guía Acompañamiento psicosocial y atención humanitaria en el contexto armado. 
2005 Corporación AVRE. 
 
Análisis y estrategias 
 
• En el caso de las comunidades de Cacarica ¿qué emergentes psicosociales considera 
están latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? 
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Considerando que los emergentes psicosociales son los hechos, procesos y signos que suceden 
en la vida cotidiana y nacen de la sociedad como respuestas significativas ante las necesidades de 














psicosociales se pueden entender de forma positiva y negativa, en este caso los emergentes 
psicosociales negativos, después de la incursión y hostigamiento, se evidencian como emergentes 
psicosociales los fenómenos como el miedo generalizado (terrorismo) por la disputa entre los 
grupos al margen de la ley por el territorio; la proliferación de asesinatos, desapariciones y de 
amenazas a la población que desembocó en el desplazamiento colectivo que ocasiona la sensación 
de frustración porque lo trabajo y los sueños que se desmoronan por salir de las tierras y 
desesperanza en el sentido y proyecto de vida hacia el futuro, como también el choque cultural que 
tienen que asumir por llegar a otros sitios en donde no poseen nada (Rodríguez, De la Torre & 
Miranda, 2002); los gritos de ayuda y protección ante el Estado, que fueron silenciados por los 
militares y civiles armados por medio de la intimidación colectiva; el masivo desplazamiento de la 
comunidad y el abandono de sus tierras, que generó los duelos ambiguos (Falicov, 2002); el 
rompimiento de los vínculos familiares y la desintegración de la familia, emergentes psicosociales 
que terminan en conciencias fragmentadas y en una identidad colectiva y personal frágil (González, 
2001). 
• ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor 
armado? 
La población al ser estigmatizada como cómplices de los grupos armados, entró en una 
categorización social, en la cual ya están determinados como delincuentes o amenaza para los 
demás ciudadanos. Así, los impactos que se presentan al ser catalogados como amenazas se 
muestran, en primer lugar en la discriminación, pues ahora la comunidad es inferior y por ende 
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debe ser apartada, limitada en sus acciones sociales y políticas, es decir, que carecerían de derechos 
y no podrían gozar de las políticas públicas del Estado; en segundo lugar, al ser rotulados como 














limitadas; en tercer lugar, las personas catalogadas como cómplices son maltratados física, verbal 
y psicológicamente; maltrato que afecta la identidad de la persona, pues ya no es un campesino 
víctima, sino un delincuente victimario, por tanto, amenazada su identidad y dignidad hace que sea 
vulnerables y proclives a una baja autoestima y autoconcepto negativo ( Rutas de conflicto, 2017). 
• Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y el 
asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 
Las crisis son desequilibrios psicológicos determinadas dentro de un tiempo y que se presentan 
por situaciones traumáticas vividas (González, 2001). De esta forma conociendo que es la crisis e 
identificando que la originó se pueden proponer las siguientes acciones: 
a). Para autores como Molano, et al (2009), se hace necesaria la exploración del duelo mediante 
los siguientes pasos: 
1. Relación previa y actual con aquellos considerados como otros. 
 
2. Relación con el pasado y estructura de la memoria colectiva. 
 
3. Duelos previos individuales y colectivos. 
 
4. Atribución de causalidad sobre los hechos ocurridos. 
 
5. Sentimientos de culpa o vergüenza en relación con el grupo de pertenencia. 
 
6. Formas de comunicación con los ancestros (influencia de éstos en la situación presente y 
sentimientos relacionados). 
7. Acatamiento de las advertencias y admoniciones realizadas por los ancestros. 
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8. Percepción del grado de control o desempoderamiento de los líderes respecto a las situaciones 
presentadas. 














10. Manifestaciones espirituales, reparadoras y que promuevan la cohesión social 
 
b). Dirigir la persona hacia un profesional que pueda ejecutar los primeros auxilios psicológicos, 
que son una serie de elementos que se aplican en el momento con el fin de minimizar las posibles 
afectaciones negativas en su salud mental de la persona que vive la crisis de la siguiente manera: 
escuchar a la persona con empatía, lo cual, servirá para que se estabilice. Seguido a esto se indagará 
en algunas soluciones a corto y mediano plazo (para este caso se propone el realizar una 
simbolización de un descanso en paz de las personas fallecidas de acuerdo a la cultura de la 
comunidad, por ejemplo, una ceremonia a corto plazo y a largo plazo una actividad que permita la 
integración de toda la comunidad con el fin de que las personas tengan una narrativa) y finalmente 
hacer seguimiento al estado de la persona. (Becerra, Tapias, 2012). 
• Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica, que faciliten 
la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. 
 
Primera Estrategia. Reconstrucción de la dignidad desde el restablecimiento de 
derechos y construcción social 
Objetivo. Restablecer la identidad de los pobladores como sujetos de derechos, desde el 
conocimiento de sus derechos que permitan la exigibilidad y restauración de los recursos 
negados, para la una nueva construcción social de la comunidad sobreviviente. 
Primera fase: La primera de ellas se enfoca en el conocimiento de los derechos humanos y 
los procesos de cómo la población sobreviviente debe exigirlos, en donde los debe hacer los 
requerimientos, facilitándole la comprensión de los procesos y los espacios para los realicen: 
Acciones: 
1). Talleres sobre los derechos humanos, que propendan hacia una exigibilidad de sus 
recursos como seres humanos, personas, como comunidad y ciudadanos de Colombia. 
2). Instaurar lugares de información, orientación y asesoría jurídica sobre restablecimiento 
de derechos y su exigibilidad. 
3). Adaptación del lenguaje del equipo interdisciplinario que aborda la problemática según 








4). Adecuación de los espacios y lugares donde se realizan las orientaciones sobre 
restablecimiento de derechos para las personas con discapacidad y creación de espacios de 
esparcimiento y recreo para los infantes que acompañan a las mujeres que realizan los 
procesos. 
Tiempo: Dos meses 
 
Segunda fase: Después del restablecimiento de derechos se pasa a la identificación de los 
recursos (materiales, intelectuales y humanos entre otros), para promover el emprendimiento 
y microempresa: 
Acciones: 
5). Taller para la identificación de recursos, habilidades manuales e iniciativas de 
emprendimiento. 
6). Organización de grupos de emprendimiento para promover la microempresa. 
Tiempo: Dos meses 
 
Tercera fase: Finalizando la intervención psicosocial se hace la retroalimentación sobre la 
estrategia implementada evidenciando que los logros alcanzados son producto y esfuerzo de 
la comunidad sobreviviente, como manifestación del afrontamiento a la situación que vivieron. 
Empoderamiento que debe plasmarse en continuar con el liderazgo de la comunidad. 
Acciones: 
7). Formación de líderes que continúen con los proyectos y con el restablecimiento de 
derechos de la población sobreviviente. 
Tiempo: un mes. 
 
Tiempo total: Tiempo total de la implantación de la estrategia psicosocial cinco meses. 
 
Segunda estrategia: Creación de una red social para el afrontamiento de los efectos 
emocionales provocados por el conflicto armado. 
Objetivo: Creación de una red psicosocial entre la comunidad de sobrevivientes, instituciones 
y organizaciones gubernamentales, para afrontar los efectos sufridos por la violencia y restaure 
la confianza social. 
Primera fase: La primera fase se centra en crear los espacios y confianza entre la comunidad 
sobreviviente y las instituciones gubernamentales, con el único fin de restablecer la 
credibilidad y compromiso de las instituciones y en efecto en el Estado. 
Acciones: 
1). Identificación de las instituciones locales y gubernamentales que favorezcan la 
construcción, apoyo y servicios para la población sobreviviente. 
2).Presentación de la propuesta a la comunidad y a las instituciones gubernamentales para 
trabajar en equipo por la comunidad. 
3). Promover espacios de encuentros entre la comunidad y las instituciones 
gubernamentales para fomentar la credibilidad y confianza. 
-Exposición de los servicios que prestan en el campo de la salud mental las instituciones 
gubernamentales (Puestos de salud, hospitales, profesionales en psicología y alcaldía). 









-Diseño, adaptación, implementación y evaluación del plan de trabajo, realizado desde las 
necesidades de la población y servicios que prestan las instituciones gubernamentales. 
Tiempo: dos meses. 
 
Segunda fase: La segunda fase es la implementación del programa de intervención psicosocial 
que nace de las necesidades reales de la comunidad. 
Acciones: 
4). Actividades para ayudar a los padres y madres a resolver, problemas con sus hijos, 
sesiones rituales para afrontar los duelos y de reconciliación, asistencia a la familia para su 
reconstrucción, y creación de grupos de jóvenes, adultos, mujeres u hombres como redes de 
apoyo dentro de la comunidad y con participación ciudadana en los proyectos 
gubernamentales. 
5). Promover de forma constante las aptitudes, habilidades y capacidades que tiene la 
comunidad de sobrevivientes, para también que sean actores de su salud mental y social. 
Tiempo: cuatro meses 
 
La tercera fase: La tercera fase es el seguimiento continuo de la intervención psicosocial de 
sus logros alcanzados, retos y mejoras que se deben hacer, para lograr una mejor intervención 
y potencialización de la comunidad a nivel mental, social y político. 
Acciones: 
6). Evaluaciones continuas de la intervención que permitan mejorar la calidad del servicio 
y de los logros alcanzados en materia de salud mental, de reconstrucción social y política 
Tiempo: Durante toda la implementación de la estrategia. 
Tiempo total: seis meses. 
 
Tercera estrategia. Fortalecimiento de las emociones para afrontar las situaciones 
traumáticas vividas. 
Objetivo. Fortalecer el manejo de la emociones desde acciones psicosociales para el 
afrontamiento de situaciones conflictivas. 
Primera fase. En la primera etapa de la estrategia se busca una identificación de las emociones 
que debe trabajar la comunidad, como también construir en conjunto con la comunidad un plan 
de trabajo. 
Acciones: 
1). Diagnóstico sobre emociones que se deben trabajar en cada una de las sesiones a 
implementar. 
2). Adaptación desde talleres vivenciales el trabajo psicosocial sobre la emociones 
identificadas (narrativa, grupos, juego de roles, terapia entre otras) 
3). Construcción del plan de trabajo en conjunto con la comunidad que participará 
Tiempo: un mes 
Segunda fase: Seguidamente para solidificar el plan y el compromiso de las personas, se 
formará a personas de la comunidad para que ellos continúen y presten los servicios de 
primeros auxilios psicológicos en situaciones de crisis, asimismo se identificaran que otros 
actores pueden ayudar. 
Acciones: 








5). Conformación e identificación de redes de apoyo para prestar los primeros auxilios 
psicológicos para situaciones de crisis, orientar a la familia y procesos de restablecimiento de 
derechos. 
Tiempo: dos meces 
Tercera fase. Finamente se realizará seguimiento de todo el plan de acciones psicosociales en 
manejo de emociones para mejorar su efectividad. 
Acciones: 
6).Evaluaciones permanentes sobre el proceso e implementación del programa en manejo de 
las emociones. 
Tiempo: durante toda la implementación de la estrategia 
Tiempo total: tres meses 
 
 










• Importancia del contexto y el territorio como entramado simbólico y vinculante. 
 
Las calles, parques, barrios y veredas de los diferentes municipios de Cundinamarca, son 
construcciones por las que transitan las personas, en donde se recrean y comparten la vida 
cotidiana, pero son al mismo tiempo espacios, en los cuales, se han visto y experimentado el horror 
de la violencia; imágenes que se anclan en la mente de los colectivos como pensamientos negativos 
que se nutren, cada vez que pisamos losas frías y descoloridas de cemento de esas calles y parques. 
Así, los contextos retratados en cada imagen hacen notar que éstos espacios son los sitios en 
donde se refleja la comunidad, donde la comunidad manifiesta sus emociones de sufrimiento y de 
inconformidad con la situación que viven (Jimeno, 2007). Las fotografías de los diferentes 
espacios son una voz de reclamo ante la falta de garantías en temas de seguridad ciudadana, pero 
también son ejemplo de cómo la comunidad desde sus capacidades se convierten en contextos de 
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recomposición cultural y política, pues cada uno de las personas, que habitan éstos contextos, son 
quienes desde sus acciones reconstruyen su identidad, su barrio, parque y calles, vinculándose cada 














no obstante, la subjetividad expresada en la escasa comunicación, desinterés y desconocimiento 
de éstos contextos hace que se niegue la oportunidad de una integración con las víctimas, 
imposibilitando la creación de vínculos que reconstruyan la sociedad. 
• Lo simbólico y la subjetividad. 
 
Las narraciones metafóricas de la violencia no solo se manifiestan desde las expresiones 
verbales, sino desde la revelación mediante la imagen en las que se expresan las necesidades y 
deseos de la comunidad y que el Estado no atiende (Uvalle, 2011). Por ende, la presencia de jóvenes 
que vagan sin rumbo, el consumo de sustancias psicoactivas, un descuidado parque y carretera, son 
el archipiélago de ausencia de Políticas públicas (Uvalle, 2011), que hacen que no existan garantías 
para que la ciudadanía pueda vivir en un contexto libre de violencia (Martínez, 2016). De esta 
forma, las representaciones sociales de cada individuo se convierten en negativas buscando 
continuar con la violencia (venganza), por esta razón la subjetividad que nos trasmiten las imágenes 
hacen experimentar que existe unas necesidades reales causadas por el impacto de la violencia y el 
abandono del Estado. 
• La imagen y la narrativa como clave de memoria para extraer nuevos significados 
sociales. 
La memoria colectiva reflejada en cada una de las imágenes transmiten no solo el objeto, 
situación o el momento vivido, sino que expresan los sentimientos que vivieron en ese momento 
la comunidad, haciendo que el profesional y la sociedad indaguen no solo por los acontecimientos 
pasados, sino también sobre las emociones, las instituciones, redes de apoyo, soluciones y 
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proyecciones del individuo, que revelan nuevos significados sociales manifestadas en narrativas 
que identifican los contextos sociales de conflicto, pero también los recursos de afrontamiento de 














y comunicación de las necesidades reales de la comunidad que instan al profesional y sociedad a 
que se identifiquen e identificados con la realidad propendan en la transformación de la comunidad 
(Pollak, 1989). 
• Recursos de afrontamiento. 
 
Las imágenes, no solo manifiestan las afectaciones provocadas por la violencia, sino que 
exteriorizan, desde la protesta y la denuncia, no dejar en el olvido el sufrimiento representado en 
las heridas, abandono, desplazamiento y muerte que deja la violencia. Éste recurso de 
afrontamiento de denuncia y protesta, hacen parte de las formas que tienen la comunidad 
(Resiliencia) para hacer frente a las situaciones que viven (Fabris, 2010). 
Otro de los recursos que utilizan las victimas es conmemorar (recordar los hechos violentos, con 
rituales de reconciliación y perdón). 
Estas dos estrategias de afrontamiento se presentan como movimientos colectivos que buscan 
mantener la memoria con un triple fin: pedir justicia, compartir el dolor, (Arnoso, Arnoso, Pérez, 
2015), y hacer una catarsis emocional del sufrimiento vivido. 
• Qué reflexión psicosocial y política nos deja la experiencia 
 
Como profesionales en psicología comunitaria se hace imperativo ejercitarse en herramientas 
que conduzcan hacia un encuentro con la comunidad en el que el lenguaje, el rol profesional y los 
conocimientos sean puentes de conexión entre la psicología y la comunidad; por tanto, el ejercicio 
académico de la foto voz hacen que el profesional en psicología salga del consultorio y se adentre 
en la comunidad, en donde puede registrar innumerables realidades que no son percibidas en la 
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cotidianidad; imágenes de la realidad que permiten acceder a las necesidades de la comunidad 
cuando evidenciamos y nos identificamos con el dolor de la víctima, cuando conocemos sus 














fortalezas y redes sociales, transforman su sociedad y política; realidades que se expresan la 
intersubjetividad de la comunidad cuando comunican, comparten y se construyen desde sus 
conocimientos y emociones para transformar la sociedad. De esta manera, se evidencia en todas 
las experiencias de foto voz, que las acciones psicosociales no solo deben enfocarse en la 
dimensión psicológica y física de las personas afectadas por la violencia, sino que deben desbordar 
hacia una atención integral que contemple lo biopsicosocial, adaptándose a la diversidad, lenguaje 
y cultura de la comunidad que se interviene, para que desde sus necesidades, fortalezas y estrategias 
de afrontamiento, se realice un trabajo contextualizado más eficaz desde el profesional y 
empoderado en la comunidad. 
Conclusiones 
 
Ultimando podemos afirmar ya como lo mencionaba De la Ossa y Herrera (2013), que “la 
narrativa se convierte en una condición ontológica para la vida, pues en un mundo construido y 
constituido por palabras existe una relación entre la vida y las narrativas, es decir que damos sentido 
narrativo a nuestras vidas, como damos vida a nuestras narrativas”(pp. 622). Por tanto, contar con 
ésta estrategia se hace imperativo para adquirir conocimientos, pues no solo contribuye en conocer 
mediante un relato los hechos pasados, sino que se presencia la afectación emocional que causaron 
tales hechos y que continúan en el presente, información que será indispensable para elaborar 
acciones psicosociales eficaces y adaptadas a las verdaderas necesidades de la comunidad. 
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La violencia afecta diferentes regiones del país y esta no se limita a lesiones físicas, también 
causa a las victimas consecuencias negativas a nivel psicológico y emocional, afectando 














individual, impactando su integridad y su dignidad; es por esto que todos los colombianos están en 
la responsabilidad de atribuir en la solución de esta difícil problemática apoyados por los entes 
gubernamentales que deben proveer seguridad, inclusión social y justicia dando prioridad al 
bienestar común sobre el individual. 
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